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ECHANGE DE MUSIQUE 
-
Le Centre canadien d'gchange du livre a 6t6 gtabli en 1.973 par la Biblio- 
thsque nationale du Canada pour servir comme centre national d'gchange 
de documentation de bibliothsque. Le Centre a rempli ses objectifs avec 
beaucoup de succgs. 
Les bibliothsques qui participent dans le programme du Centre recoivent 
pgriodiquement dss listes de monographies et de publications officielles. 
Les publications en sgrie sont classges par titre au Centre et les 
listes de demandes sont v6rifiges mensuellement. Les bibliothsques 
participantes paient les frais de transport de la documentation qu'elles 
demandent ou qu' 2lles recoivent du Centre. 
Actuellement, la collection de musique du Centre n'est qu'une petite 
section de livr:; sur la musique et des partitions musicales avec quel- 
ques douzaines de pgriodiques de musique. Monsier Ergun Camlioglu, le 
directeur du Centre, a manifest6 son interGt 2 recevoir de la document- 
ation music?.le et a accept6 de faire des listes de musique. Ces listes 
seront circul6es aux membres institutionnels de 1'ACBM. Pour faciliter 
la prgparation d. ces listes, toute documentation devrait 6tre ac- 
compagn6e de tou; les renseignements bibliographiques (la photocopie 
d'une fiche de c?talogue suffira) . 
Plusieurs bibliolh6caires de musique ont dgjz essay6 de faire circulrr 
des listes de d o ~ b l e s  sans beaucoup de succss. Ce n'gtait pa.s assez 
rentable. L'offre du Centre canadien d'echange du livre est une 
solution possiblc 2 ce problsme. Avec la contribution de nos biblio-. 
thsques de musique, un tel service devrait bgngficier aux petites 
bibliothsques et aux grandes bibliothsques de recherche. 
Les bihliothgcai-es de musique intgressgs 2 faire participer leur 
bibliothsque dani ce programme d'gchange de documentation musicale 
devraient 6crire 2: 
Monsieur W. Dale Ward 
623, Gsnes 
Ste-Foy, Quebec G1X 2 Y b .  
THE B. C. BRANCH OF THE CAISADIAN MUSIC CENTRE 
On November 2, 1("7 the British Columbia branch of the Canadian bIusic* 
Centre officially opened its doors at 3 - 2007 W. 4th Avenue, Vancouver, 
D .  C. (V65 1 ~ 3 )  >elephone: (604)734-4622). This event marked our two 
years of worlr on the part of an Ad Hoc Committee, under the chairmanship 
of Dr. Allell C l i ~ ~ g m a n  of the Faculty of Education, University 01' B r i t  j sh 
Columbia. The committee was set up to promote the idea of a Ccntre in 
B r i t i s h  C o l u m b i a  a n d  t o  s e c u r e  f u n d s  f r o m  p r o v i n c i a l  s o u r c e s  t o  e s t a b l i s h  
a n d  s u p p o r t  s u c h  a  b r a n c h .  A s  a  r e s u l t  o f  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  
C a n a d i a n  C o u n c i l ,  t h e  Governmen t  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  t h r o u g h  t h e  B r i t i s h  
C o l u m b i a  C u l t u r a l  F u n d ,  t h e  C i t y  o f  V a n c o u v e r ,  t h e  Leon  a n d  T h e a  K o e r n e r  
F o u n d a t i o n  a n d  t h e  V a n c o u v e r  F o u n d a t i o n ,  t h e  B .  C .  b ro .nch  became  a  
r e a l i t y .  
The  C a n a d i a n  M u s i c  C e n t r e ,  e s t a b l i s h e d  i n  T o r o n t o  i n  1959 by  t h e  Cana-  
d i a n  M u s i c  C o u n c i l ,  e x i s t s  t o  p r o m o t e  t h e  m u s i c  o f  C a n a d i a n  c o m p o s e r s ,  
t o  make t h e  m u s i c  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c ,  a n d  t o  p r o v i d e  a  p o i n t  o f  
c o n t a c t  b e t w e e n  c o m p o s e r s  a n d  o t h e r  members  o f  t h e  m u s i c a l  p r o f e s s i o n .  
I n  1 9 7 3 ,  t h e  f i r s t  r e g i o n a l  o f f i c e  was  s e t  u p  i n  M o n t r e a l  a n d  now,  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  C h r i s t i n e  C a l l o n ,  R e g i o n a l  Manage r  o f  t h e  n e w e s t  
b r a n c h ,  t h e  C e n t r e  w i l l  work  t o w a r d s  r e a l i z i n g  i t s  g o a l s  w i t h i n  t h e  
r e g i c ~ r ~  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a .  
To f u r t h e r  i t s  g o a l s ,  e a c h  C e n t r e  m a i n t a i n s  a  f r e e  l e n d i n g  l i b r a r y ,  
o p e n  t o  t h e  p u b l i c .  The  V a n c o u v e r  C e c t r e  c o n t a i n s  o v e r  3 , 0 0 0  s c o r e s  
o f  u n ~ c b l t s 1 , e d  a n d  p u b l i s h e d  w o r k s  b y  C a n a d i a n s ,  a  c o i l e c t i o n  o f  r e -  
c o r d i n g s  c n  d i s c ,  c a s s e t t e  a n d  t a p e  w i t h  o n - t h e y s p o t  l i s t e n i n g  f a c i -  
l i t i e s ,  a s  w e l l  a s  e x t e n s i v e  i n f o r m a t i o n  f i l e s ,  b o o k s  a n d  o t h e r  r e -  
f e r e n c e  m a t e r i a l s  on C a n a d a ' s  m u s i c  a n d  c o m p o s e r s .  O t h e r  s e r v i c e s  ci' 
t h e  C e n t r e ,  s u c h  a s  m a n u s c r i p t  p a p e r  s o l d  a t  c o s t  a n d  C a n a d i a n  M u s i c  
C e n t r e  c a t a l o g u e s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  i n  V a n c o u v e r .  A f e w  o f  t h e  s e r -  
v i c e s  s u c h  a s  p u r c h a s i n g  o f  s c o r e s  a n d  r e n t a l  o f  p a r t s  w i l l  c o n t i n u e  
t o  b e  managed  f r o m  t h e  N a t i o n a l  O f f i c e  i n  T o r o n t o ,  b u t  t h e  m u s T c i a n s  
i n  B .  C .  c a n  now a r r a n g e  a l l  t h i s  i n  V a n c o u v e r .  
A t  l o n g  l a s t  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  C a n a d i a n  Mus ic  C e n t r e ,  i n c l u d i n g  i t s  
l i b r a r y ,  p r o m o t i o n a l  a n d  i n f o r m a t i o n a l  r o l e s ,  a r e  a v a i l a b l e  l o c a l l y  t o  
a i d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  g r o w i n g  m u s i c a l  l i f e  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a .  
C h r i s t i n e  C a l l o n .  
PEOPLE EXCHANGE 
A s  S p e c i a l  O f f i c e r  f o r  E x c h a n g e s ,  M u s i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  my d u t i e s  
a r e  t o  p r o m o t e ,  a n d  a s s i s t  i n  a r r a n g i n g ,  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e s  o f  
m u s i c  l i b r a r i a n s .  
7 w a s  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s u c h  a n  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  n i y s c l f  ir? 
t h e  l a s t  y e a r .  The  two  o f  u s  who e x c h a n g e d  p o s t s  and  t h e  two i n s t i t u -  
t i o n s  i n v o l v e d  f o u n d  t h e  e x p e r i e n c e  e x t r e m e l y  r e w a r d i n g  p r o f e s s i o n a l l y  
a n d  p e r s o n a l l y .  T h e  Mus ic  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  h a s  e n d o r s e d  e x c h a n g e s  
o f  p e r s o n n e l  a s  a p r o d u c t i v e  m e t h o d  o f  m u s i c  l i b r a r i a n s  c o n t i n u i n g  t h e t i r  
professional education. 
